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Autor u radu istièe da svaka znanstvena i filozofska spoznaja poèinje in-
tuicijom, kao sposobnošæu ljudskoga uma da neposredno nasluæuje, ot-
kriva i spoznaje skrivene istine materijalne i duhovne stvarnosti i da
bude, u sprezi s maštom, stalni pratilac logike i filozofije spoznaje.
Postanak i razvoj matematièkih pojmova i teorija pokazuje da matema-
tièka intuicija na prirodan i pravovremeni naèin otvara strogo logièke
putove matematièke istine, koja se na tim putovima podvrgava logièkoj
analizi.
Matematika se na svim svojim razinama mora predstaviti kao sredstvo,
ali i kao model egzaktnog, racionalnog i apstraktnog rasuðivanja, veoma
va®nog za didaktièko-metodièko i gnoseološko stajalište, za svako teo-
rijsko i praktièno djelovanje.
Nastava matematike u opisivanju matematièkih pojmova i iskaza, kao i
u njihovoj praktiènoj primjeni, prilazi intuitivno, otkrivajuæi njihove em-
pirijsko-intuitivne korijene, uzimajuæi u obzir njihovu genezu i evoluciju,
kako bi njihova spoznaja bila što dublja i usvajanje što uèinkovitije.
Kljuène rijeèi: didaktika, filozofija, intuicija, matematika, mašta, meto-
dika, nastava, pojam, rasuðivanje, spoznaja, teorija
1. Uvod
U gnoseologiji kao filozofskoj disciplini, govori se o neposrednoj i
posrednoj spoznaji.
Neposredna, intuitivna spoznaja – ili jednostavno intuicija – oblik je
direktnog uoèavanja veza i odnosa objekata i pojava, svojstava i zakonito-
sti u svakodnevnici, i to u njihovim konkretnim, ali i apstraktnim misao-
nim oblicima. Intuicija je, prema tome, sposobnost predviðanja i shvaæanja
prije naknadnih spoznaja i procesa mišljenja. Takva spoznaja ne oslanja se
na formalno-logièki dokaz, ni na eksperiment kao metodu otkrivanja znan-
stvene istine. Ova se spoznaja stjeèe direktno preko osjetila – rijeè je o
osjetilnoj intuiciji, pri èemu najva®nija uloga pripada osjetilu vida, pa
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odatle naziv vizualna intuicija – ili se njome otkrivaju istine ne uzimajuæi u
obzir ono što le®i u osnovama osjetilnih zapa®anja, nekom vrstom direkt-
nog poniranja intelektom u sadr®aje tih istina. Rijeè je tada o intelektual-
noj intuiciji, odnosno intuiciji uma.
Ono zajednièko osjetilnoj i intelektualnoj intuiciji jest neposrednost
spoznaje i nezavisnost od dokaza u formalno-logièkom smislu, odnosno
od eksperimenta u metodološko-gnoseološkom smislu.
Posredna se spoznaja, za razliku od neposredne, intuitivne spoznaje,
stjeèe eksperimentom, odnosno iskustvom u najširem smislu te rijeèi, i
dokazom uz pomoæ obrazlo®enog logièkog rasuðivanja.
2. Matematièka intuicija
U svakoj znanosti, pa tako i u matematici, do izra®aja dolaze posred-
na i neposredna spoznaja. Meðutim, u matematici je, za razliku od drugih
znanosti, provedena najstro®a i najdosljednija razlika izmeðu tih dviju
spoznaja, tako da spoznaju u matematici èini sustav istina koji je logièki
suvisao i formaliziran.
Aksiomi su, na primjer, u matematici prihvaæeni kao neposredne is-
tine, koji se, u logiènom smislu, prihvaæaju bez dokaza i koji izra®avaju je-
dan oblik neposredne spoznaje. Teoremi, pak, predstavljaju jedan od ob-
lika posrednih istina, koje usvajamo na osnovi dokaza, pa je spoznaja
steèena na osnovi njih posredna.
Pod intuitivnom spoznajom, za razliku od logièke spoznaje, u mate-
matici se razumijeva direktno uoèavanje matematièkih istina apstrakcijom
(intelektualna intuicija), ali i s pomoæu osjetila (osjetilna intuicija), što je
podloga velikoga broja oèitih istina. Intuicijom otkrivena istina u matema-
tici nije spoznata na osnovi matematièkog dokaza iz drugih matematièkih
istina. Ona se kao takva, ako nije prihvaæena kao polazna, osnovna istina
(aksiom), mora naknadno podvrgnuti matematièkom dokazu da bi dobila
poziciju matematièke istine.
Valja istaknuti da se u matematici pod intuicijom èesto shvaæa pred-
viðanje ili nasluæivanje neke matematièke istine, odnosno njezino glo-
balno sagledavanje. Odbacimo li identificiranje intuicije s oèitošæu i em-
pirijskim »dokazivanjem«, moramo ustvrditi da intuicija igra veliku, ako
ne i svu, ulogu u otkrivanju novih matematièkih istina, u izgraðivanju
matematike. Gotovo svakom1 matematièkom otkriæu prethodilo je i pre-
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1 Ne mo®e se reæi svakom, jer to nije potpuno utvrðeno i vjerojatno se nikada neæe
moæi utvrditi, ali uvjerenje i velika vjerojatnost postoje.
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thodi stanovito predosjeæanje, stanovito nasluæivanje da se na odreðenom
»mjestu« skriva odreðena istina, odreðena zakonitost.
Postoje, meðutim, i tzv. intelektualni »skokovi«. Onaj koji ima taj
predosjeæaj, koji to nasluæuje ili zaista uviða, pristupa ispitivanju nekoliko
posebnih sluèajeva i ako dobije potvrdan odgovor, pokušava – poznatim
ili novim metodama, odnosno postupcima – naæi opæi dokaz2.
Nasluæivanje, formiranje ideje ili »iznenadno« uviðanje – G. Polya to
naziva sjajnom idejom – èemu prethodi inkubacija, nazivamo matematiè-
kom intuicijom. Matematièku intuiciju valja strogo razlikovati od osjetilne
intuicije, posebno od empirijskog »dokazivanja«.
Ilustrirat æemo ova razmišljanja s nekoliko primjera.
1. (Prvi Euklidov postulat.) Zahtijeva se da se od svake toèke prema svakoj
toèki mo®e povuæi pravac.
Spoznaja ove istine posti®e se ravnalom. Ovdje osjetilno zapa®anje (os-
jetilna intuicija) igra osnovnu ulogu, a zatim se apstrakcijom (intelek-
tualna intuicija) formira teorijsko stajalište.
2. Zadan je pravac i sa svake njegove strane po jedna toèka. Bilo koja spo-
jnica tih dviju toèaka presijeca zadani pravac.
Spoznaja ove istine posti®e se spajanjem zadanih toèaka ravnom crtom
(ravnalom) ili ma kojom drugom zakrivljenom crtom. I ovdje osjetilno
zapa®anje igra osnovnu ulogu, a nakon toga apstrakcijom se formira
teorijsko stajalište.
3. (Bolzano-Cauchyjev pouèak.) Ako je funkcija f neprekidna na segmentu
[a, b] i ako je f(a) ⋅ f(b) < 0, tada u segmentu [a, b] postoji barem jedan
broj x0 takav da je f(x0) = 0.
Istinitost ovoga pouèka intuitivno je nasluæena na osnovi grafa funkcije
f u Kartezijevu pravokutnom koordinatnom sustavu, pa je zatim strogo
aritmetièki dokazana, bez pozivanja na geometrijsku intuiciju (odnos-
no geometrijsku oèitost).
Intuitivno je spoznato da graf neprekidne funkcije, na osnovi danih
uvjeta, mora bar jedanput presjeæi x–os i da je apscisa te toèke pre-
sjeka x0.
4. Èesto se dogaðalo (i dogaða se) da se nasluti istinitost nekoga mate-
matièkog izraza I(n) koji zavisi od prirodnog broja n, i to jednostavnim
induktivnim promatranjem za n = 1, 2, 3, …, tj. da vrijede I(1), I(2),
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2 Matematièar J. Hadamard (¬ak Adamar) istièe: Jedini cilj matematièke strogosti jest
da potvrdi, tj. ozakoni intuitivna nasluæivanja.
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I(3), …, pa se zatim metodom (potpune) matematièke indukcije3 do-
ka®e istinitost izraza I(n) za svaki prirodni broj n ≥ 1.
Ovdje osnovnu ulogu igra intuicija neogranièene uzastopnosti izra®ene
induktivnim korakom I(k) ⇒ I(k + 1), uz uvjet da vrijedi induktivna
pretpostavka I(k), gdje je k bilo koji prirodan broj, tj. k∈N.
5. Mnoge matematièke istine koje su intuitivno nasluæene, dokazane su
svoðenjem na proturjeènost (reductio ad absurdum). Karakteristika je
toga dokaza u tome što tvrdnjom suprotnom intuitivno nasluæenoj is-
tini dovodi do proturjeènosti, pa na osnovi naèela iskljuèivanja treæega
slijedi dokaz, odnosno zakljuèak, intuitivno nasluæene istine.
Ovdje mo®emo kao primjer navesti pitagorejsko nasluæivanje na osno-
vi geometrijske intuicije, nemjerljivost dijagonale i stranice kvadrata,
tj. iracionalnost broja 2. Radi se o, po svojem znaèenju, klasiènom
primjeru za razvoj matematike. Iracionalnost broja 2 matematièki je
dokazana svoðenjem na proturjeènost4.
Opæenito, u matematici se pod intuicijom (osjetilnom ili intelektual-
nom) razumijeva oblik neposredne spoznaje neke matematièke istine ili
se razumijeva njezino nasluæivanje, odnosno predviðanje, koju je zatim,
ako nije polazna istina, prijeko potrebno dokazati. U oba sluèaja ostva-
ruje se povezanost osjetilne i intelektualne intuicije. Zato se i govori o in-
tuitivnom pristupu odreðenom matematièkom pojmu, odreðenoj mate-
matièkoj teoriji, odnosno o intuitivnom pristupu odreðenom matematiè-
kom podruèju uzetom u cjelini.
Matematièka intuicija, shvaæena u opisanom smislu, nezavisna je od
bilo koje filozofske teorije intuicije, koja ima osnovni cilj da objasni pod-
rijetlo intuicije kao oblika spoznaje ili nasluæivanja istine. Potrebno je,
prema tome, praviti razliku izmeðu intuicije u matematièkom i intuicije u
filozofskom smislu, iako evolucija matematike i filozofije i njihovih uza-
jamnih odnosa upuæuje na odreðenu, veoma èesto tijesnu povezanost
matematièkog i filozofskog razumijevanja intuicije.
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3 Metodu matematièke indukcije mo®emo iskazati na sljedeæi naèin: Ako podskup
S⊆N ima ova dva svojstva
1∈S,
x∈S ⇒ (x + 1)∈S,
onda je S = N.
4 Radi se o Aristotelovu dokazu koji je zabilje®io Euklid.
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3. Uloga intuicije u razvoju matematièkih pojmova
s osvrtom na nastavu matematike
Intuiciji, kao neposrednoj spoznaji matematièke istine, kao polaznoj
ili osnovnoj spoznaji (s jedne strane) i kao nasluæivanju matematièke is-
tine opæenito (s druge strane), pripada veoma va®na uloga u razvoju
matematike. Ona je ovdje nezamjenljiva kao pratitelj geneze i evolucije
matematièkih pojmova i teorija te otkrivanja matematièkih istina. Kao
spoznajni pratilac, neodvojiva je od ®ivotnoga i prirodnoga nastojanja i
razvoja matematike, ona je conditio sine qua non logièke jasnoæe matema-
tièkih pojmova i teorija kao misaonih tvorevina. Upravo zato matema-
tièku strogost valja promatrati kao odnos izraza logièke jasnoæe i sigurnosti
(s jedne strane) i intuicije kao oblika neposredne spoznaje matematièke
istine, odnosno kao oblika nasluæivanja matematièke istine uopæe (s dru-
ge strane).
Cjelovito gledano, mo®e se reæi da intuitivna spoznaja dominira nad
logièkom u povijesnoj genezi jednoga matematièkog pojma ili teorije i da
se njihov uzajamni odnos mijenja tijekom povijesne evolucije pojma, od-
nosno teorije o kojima je rijeè, po pravilu u korist logièke spoznaje, koja
na posljetku u etapi matematièke formalizacije pojma, odnosno teorije,
dominira nad intuitivnom spoznajom. One se tako uzajamno prate u raz-
voju matematike, jedna drugu potièu, dopunjuju i korigiraju, dijalektièki
se suprotstavljajuæi jedna drugoj, a ne apsolutno. To je jedno od va®nih
obilje®ja razvoja spoznaje matematièkih istina, koje ide od apstrakcije
ni®e razine prema apstrakcijama sve viših razina.
Uz takvo stajalište, sve probleme koje impliciraju tretirane teme
matematièke strogosti i intuicije treba promatrati matematièki (u u®em
smislu) i filozofski, tj. metodološki i gnoseološki (u širem smislu).
Ova razmišljanja ilustrirat æemo s tri primjera.
1. U Euklidovoj aksiomatizaciji geometrije sasvim se jasno oslikava suèe-
ljavanje kriterija oèitosti, koji je uglavnom intuitivne prirode – pozi-
vanje na crte® kao ilustraciju onoga što se ®eli dokazati, prihvaæanje
aksioma i postulata kao oèitih istina, odnosno intuitivno spoznatih – s
kriterijem dokazivosti, koji je èisto logièke prirode. Na etapi razvoja
geometrije intuitivni pristup njezinoj konstrukciji kao hipotetièko-de-
duktivnog sustava bio je nu®an. Tek kasnije, poslije mnogostoljetnog
razvoja geometrije i matematike uopæe, mogao je on biti predmetom
kritièkog razmišljanja, što se i zakonito dogodilo Hilbertovom aksio-
matizacijom Euklidove geometrije.
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Kao dobar primjer toga mo®e nam poslu®iti jedan od najva®nijih i
najpoznatijih iskaza u Euklidovim Elementima, V. postulat o uspored-
nim pravcima, koji se nameæe neobiènom snagom »apsolutne« istine,
intuitivno spoznate. Taj aksiom nije neposredno bio jasan i bio je
mnogo kompliciraniji od ostalih aksioma i postulata Euklidove geo-
metrije, pa se od poèetka smatralo da bi to mogao biti pouèak, a ne
postulat. Zato su se mnogi matematièari trudili da doka®u ispravnost
te pretpostavke, tj. nastojali su dokazati da je V. postulat pouèak koji
se mo®e izvesti iz ostalih aksioma. Gotovo dva i pol milenija istra®i-
vanja vezana uz taj problem otkrila su svu nedovoljnost intuitivne oèito-
sti kao iskljuèivog oslonca zasnivanja geometrije, ali i matematike uop-
æe. Taj mnogostoljetni proces istra®ivanja problema paralela bio je
zakonit i nu®an za otkriæe Lobaèevskog5. Oslanjajuæi se na taj proces,
uspio je pokazati da je V. postulat nezavisan od ostalih Euklidovih po-
laznih stajališta i da se mo®e zamijeniti drugim, suprotnim aksiomom i
tako, logièki i matematièki besprijekorno, izgraditi geometrija bitno
drugaèija od geometrije Euklida – neeuklidska geometrija. Tu je lo-
gièka spoznaja korigirala, dopunila i generalizirala intuitivnu spoznaju,
pojam geometrije logièki je zaoštren i podignut na višu razinu apstrak-
cije.
2. Intuitivno spoznata istina da se svakom ureðenom paru realnih brojeva
(x, y) mo®e obostrano jednoznaèno (bijektivno) pridru®iti toèka u rav-
nini bila je matematièka osnova za koordinatnu geometriju, koja je
omoguæila da se napokon definira dotadašnja infinitezimalna analiza
kao posebna matematièka disciplina, u obliku diferencijalnog i inte-
gralnog raèuna. Ona je osobito poticala intuitivni pristup problemima
teorije i primjene diferencijalnog i integralnog raèuna, a dobiveni re-
zultati u matematièkim istra®ivanjima prirode koja su ubrzo nakon
toga uslijedila, nepobitno su dokazali pravilnost i opravdanost takvoga
pristupa. Tada se u prvi plan nisu postavljala pitanja logièke fundira-
nosti koncepcija i metoda koje su sobom donijele Kartezijeva koordi-
natna geometrija i Newton-Leibnizova infinitezimalna analiza, niti su
tada takva pitanja mogla dati odgovarajuæi poticaj razvoju matema-
tike, posebno ako su u pitanju njezine primjene.
Znanstveni fond èinjenica u matematici toliko je narastao da se više
nije moglo samo vjerovati u njezina stajališta i teorije, nego se po pri-
rodi stvari postavljao zahtjev da se ta stajališta i teorije matematièki
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5 Lobaèevskij, Nikolaj (Ni®nij Novgorod, 1792. – Kazan’, 1856.) veliki ruski matema-
tièar. Pokazao je (1826.) da postoji geometrija u kojoj u ravnini postoji beskonaèno pravaca
koji prolaze toèkom izvan nekog pravca, a ne sijeku taj pravac.
strogo zasnuju, da se otkriju i jasno istaknu njihovi polazni, osnovni
elementi, da se kritièki ispitaju temelji na kojima su izgraðene mate-
matièke discipline, posebno infinitezimalna analiza. Nastaje razdoblje
razvoja matematike koji je bio karakteristièan po logièkoj kritiènosti
tretiranja svih dostignuæa u matematici postignutih prete®ito na bazi
matematièke intuicije.
3. U odreðenim oblicima stroge izgradnje matematike, posebice kada je u
pitanju izgradnja cjelovite teorije (realnih) brojeva, prirodni se broj in-
tuitivno, na osnovi prostornih i kolièinskih odnosa predmeta realnoga
svijeta, usvaja kao polazni, osnovni pojam. Niz prirodnih brojeva i
neposredno sagledavanje moguænosti dodavanja jedinice kao osnov-
nog elementa prirodnog broja, intuicija iteracije, èine osnovu matema-
tièkog mišljenja. Polazeæi od izjave da je prirodne brojeve stvorio Bog, a
da je sve ostalo ljudsko djelo i intuicije iteracije, samo je na metaforièan
naèin izneseno intuitivno prihvaæanje prirodnog broja kao matema-
tièkog pojma.
Prapovijesno bijektivno podudaranje jednog skupa predmeta (na pri-
mjer, stada ovaca) sa skupom prstiju na rukama (ili zarezima na drve-
nom štapu), u cilju da se uoèeni predmeti prebroje, spada u praizvore
intuitivne iteracije, odnosno intuitivnog usvajanja pojma prirodnog bro-
ja. Ovdje je va®no istaknuti da se bijektivno podudaranje skupa sa sku-
pom u suvremenoj matematici stavlja u logièke i matematièke osnove
pojma broja. Skup prstiju na rukama (ili zareza na drvenom štapu) jav-
lja se kao neka vrsta reduktivnog skupa u svijesti primitivca, slièno kao
što se skup prirodnih brojeva, ili neki njegov – konaèni ili beskonaèni –
dio, javlja kao reduktivni skup u svijesti suvremenog matematièara.
Ovime se upuæuje na duboke intuitivne korijene jedne visoko apstrakt-
ne ideje suvremene matematike.
Zbog rezultata dosadašnjih istra®ivanja i onoga što se zna o tome
kako su veliki matematièari stvarali6, mora se prihvatiti stajalište da je
kreativnost u matematici neposredno uvjetovana intuicijom7.
Nastava matematike, pedagoško-psihološki i didaktièko-metodièki
svrhovito utemeljena, mora voditi raèuna o genezi i razvoju matematièkih
pojmova i teorija, i o ulozi matematièke intuicije u tome. To znaèi da nasta-
va matematike mora biti takva da vješto i jezgrovito rekapitulira povijesni
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6 O tome se vrlo malo zna. Naime, poznato je da znanstvenici iznose rezultate svojega
istra®ivanja, a ne i postupke kako su do tih rezultata došli.
7 Od matematièara, koliko je poznato, dosad je o tome kako matematièari stvaraju pi-
sao samo J. Hadamard. On je, zapravo, i bio najkompetentniji da se tim pitanjem pozabavi.
proces razvoja matematièkih pojmova i teorija, otkrivajuæi i koristeæi se
pritom, pogotovo u didaktièko-metodièkom smislu, njihovim intuitivnim
korijenima. Tada se mo®e oèekivati da æe uèenik sasvim prirodno shvatiti
i usvojiti njihovu formalizaciju i njihove veze s onim pojmovima koji su im
prethodili na evolutivnoj ljestvici i kao takvi bili u neposrednoj vezi s real-
nošæu, kao sveukupnom praktiènom i teorijskom djelatnošæu èovjeka.
Tako zasnovana i realizirana nastava matematike ostvarit æe jedno od
fundamentalnih pedagoško-psiholoških i didaktièko-metodièkih naèela,
heuristièko naèelo, gdje matematièka intuicija zauzima gotovo primarno
mjesto.
U kreiranju programa nastave matematike kao i u njegovoj prak-
tiènoj realizaciji neposrednom nastavom mora doæi primarno do punog
izraza naèelo induktivnog poniranja u matematièke pojmove i teorije, u
kombinaciji s elementima dedukcije. Pritom treba posebno otkrivati i isti-
cati ulogu intuicije u nasluæivanju i spoznaji matematièkih istina. To znaèi
da intuitivnom pristupu u obradi matematièkih pojmova i teorija s mje-
rom treba dati prevagu nad apstraktno logièkim pristupom, kako se to pri-
rodno i oèituje u genezi i razvoju navedenih pojmova.
Prezentira li se uèeniku neki (matematièki) aksiom kao jedan od po-
laznih, osnovnih stavova, trebalo bi ga obvezatno prikazati induktivnim
postupkom kao intuitivno spoznatu istinu.
Slièno valja postupiti i kada je rijeè o nekom osnovnom, polaznom
pojmu (koji se ne definira), gdje intuicija opet igra va®nu ulogu, kada se
uèenik mora sroditi s takvim pojmovima kao što su, primjerice u geo-
metriji, toèka, pravac, ravnina, ili u aritmetici pojam prirodnog broja, ili u
matematici opæenito pojam skupa. Na takav se naèin sasvim prirodno i
nenametljivo mo®e izbjeæi formalistièki prilaz osnovnim, polaznim poj-
movima i stajalištima, pri èemu uèenik, u skladu sa svojim psihofizièkim
uzrastom i svojim mentalnim sposobnostima, pravilno matematièki us-
voji, a samim time pravilno shvati i smisao aksiomatske metode, na kojoj
se toliko inzistira u suvremenim koncepcijama zasnivanja nastave mate-
matike.
Jedna od zadaæa nastave matematike jest razvijati uèenikovu intui-
ciju. To razvijanje mora iæi do maksimalnih moguænosti. Pritom valja
poštovati individualne razlike meðu uèenicima, jer, iako u osnovi ista,
matematièka intuicija se kod razlièitih uèenika razlièito iskazuje.
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on obavlja empirijsko rasuðivanje nepotpunom matematièkom indukci-
jom. Ali, kada tra®i opæi èlan aritmetièkog niza
a1, a2 = a1 + d, a3 = a1 + 2d, a4 = a1 + 3d, …, an = a1 + (n – 1)d,
on rasuðuje intuitivno.
Ili, kada s pravcima (eksperimentalno) nalazi da osna simetrija t, u,
v, gdje su t, u, v osi simetrije korespondentno stranicama BC, CA, AB
trokuta ABC, ima dvije stalne toèke – vrh B i presjek S osi simetrije t, u, v –
uèenik rasuðuje empirijski. Meðutim, kada to isto uviða, ali bez eksperi-
menta, onda on obavlja intuitivno rasuðivanje. A kada to i (logièki) doka-
zuje, onda obavlja formalno, deduktivno rasuðivanje.
4. Zakljuèak
Svaka znanstvena i filozofska spoznaja, na više ili manje izraziti na-
èin, poèinje intuicijom, kao sposobnošæu ljudskog uma da neposredno
nasluæuje, otkriva i spoznaje skrivene istine materijalne i duhovne stvar-
nosti. Ta je èovjekova sposobnost nastala, razvijala se i stalno razvija u
procesu njegova ukupnog praktiènog i teorijskog (misaonog) rada. Ona
daje inicijalni poticaj znanstvenoj i filozofskoj spoznaji. U sprezi s maš-
tom, ona je stalni pratitelj logike i filozofije spoznaje. Racionalno, logièki i
eksperimentalno verificirana, daje novi poticaj i otvara nove perspektive
znanstvenoj i filozofskoj spoznaji.
Mašta, intuicija, logika i eksperiment, kojom se znanstvena i filozof-
ska spoznaja do®ivljava, oèituju se kao duboko senzitivan, kao umjetnièki
èin. U tom smislu bez intuicije nema niti mo®e biti pune i prave znan-
stvene i filozofske spoznaje.
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Postanak i razvoj matematièkih pojmova i teorija pokazuje da intui-
cija, kao èin nasluæivanja i spoznaje matematièke istine, tj. matematièka
intuicija, otvara, prirodno i pravovremeno, nu®ne, strogo logièke putove
spoznaji matematièke istine. Intuicija se na tim putovima potpuno pri-
rodno podvrgava logièkoj analizi, koja se dopunjuje i eventualno korigira.
Taj uzajamni odnos intuitivnog i logièkog u spoznavanju matema-
tièke istine karakteristièan je za svaki pravi stvaralaèki proces u matema-
tici. Zato je potrebno da na odgovarajuæi naèin doðe do punog izra®aja i u
nastavi matematike.
Na svim razinama matematike mora se na jednak naèin voditi raèuna
da se matematika prezentira kao sredstvo, ali i kao model egzaktnog, ra-
cionalnog i apstraktnog rasuðivanja, nu®nog, sa šireg didaktièko-meto-
dièkog i gnoseološkog stajališta, za svako teorijsko i praktièno djelovanje.
Matematiku ne treba shvatiti i prezentirati kao »robinju« prakse, niti kao
da je sama sebi cilj. To znaèi da se matematika u nastavi mora izlagati
tako da se ima u vidu njezina obrazovna funkcija, kao sredstvo konkretnih
primjena, ali isto tako da se ima i u vidu njezina odgojna funkcija u širem
didaktièko-metodièkom i gnoseološkom, odnosno filozofskom smislu. Naime,
ne smije se zaboraviti da je osnovna snaga matematike u njezinoj slobodi
da kreira pojmove i teorije, u apstraktnosti i opæenitosti njezinih pojmova
i teorija, i da se bit realnih pojava, procesa i odnosa otkriva sve dubljom
apstrakcijom, u stalnoj interakciji s tim pojavama, procesima i odnosima, i
da matematika pru®a takve putove.
Ti putovi uvijek vode dijalektièkoj sintezi rezultata postignutih intui-
tivnom i logièkom spoznajom.
U realizaciji tako osmišljene nastave matematike, u raznim situaci-
jama teorijskih tumaèenja matematièkih pojmova i iskaza, kao i njihovoj
praktiènoj primjeni, intuitivni prilazi njima, otkrivanje njihovih empirij-
sko-intuitivnih korijena preko njihova postanka i razvoja, morali bi se
posebno i stalno naglašavati da bi njihova spoznaja bila što dublja, a usva-
janje što uèinkovitije. Pritom treba potpuno poštovati naèelo induktivnog
uvoðenja matematièkih pojmova i teorija, u kombinaciji s elementima de-
dukcije, i dati – u potrebnoj mjeri – prevagu induktivnim prilazima tim po-
jmovima i teorijama nad apstraktno-logièkim prilazima.
Tako osmišljena nastava matematike pridonijela bi da se maksimal-
no izbjegnu zamke, koje u sebi sadr®e tzv. moderni programi nastave
matematike, formalistièkog tretiranja matematièkih pojmova i teorija sa
strane uèitelja i njihova formalistièkog usvajanja sa strane uèenika.
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MATHEMATICAL INTUITION AND INTUITION IN THE
TEACHING OF MATHEMATICS
Vladimir Kadum
The author of this paper highlights that each and every scientific and philosophi-
cal insight starts with intuition, as the ability of the human mind to indirectly intuit,
discover and cognise the hidden truths of our material and spiritual reality and as –
together with imagination – the permanent companion of both the logic and philoso-
phy of cognition.
The emergence and development of mathematical concepts and theories show
that mathematical intuition, in a natural and timely fashion, opens the strictly logical
paths of the mathematical truth, which is on these paths subjected to logical analysis.
On all its levels mathematics must present itself as both the means and model of
exact, rational and abstract judgement, which is tremendously important for the
didactical-methodical and gnoseological perspective, for each and every theoretical
and practical action.
The teaching of mathematics approaches the description of mathematical con-
cepts and statements, as well as their practical application, intuitively, unveiling their
empirical-intuitive roots, appreciating their genesis and evolution, in order for their
comprehension to be as deep and their acquisition as efficient as possible.
Key words: didactics, philosophy, intuition, mathematics, imagination, methodology,
teaching, concepts, judgement, insight, theory
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